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Anwar Rosyid.Q100080313.Pengelolaan Sekolah Berbasis Religi (Studi Situs di 
SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Kabupaten Magelang) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sekolah 
berbasis religi khususnya mendeskripsikan karakteristik SD Muhammadiyah 
Gunungpring, mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan program kegiatan 
keagamaan, dan mendeskrepsikan ciri-ciri aktivitas warga sekolah di SD  
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Kabupaten 
Magelang. Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, koordinator 
kegiatan, dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan pencermatan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
analisis tertata dalam situs, dengan model interaktif yang diawali dari (1) reduksi 
data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data meliputi 
tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 
(dependabibility), dan kepastian (confirmability)  
Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah (1) Karakteristik SD 
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan antara lain pelaksanaan kurikulum 
madrasah diniyah di sore hari. Program ini dilaksanakan mulai kelas III sampai 
dengan kelas V. SD ini juga melaksanakan program tadarus bersama di pagi hari. 
Program ini meliputi pembelajaran Iqra’, tilawah dan hafalan juz Amma, serta 
tadarus Al Quran mulai dari kelas I sampai kelas VI. Karakteristik yang lain 
adalah praktik shalat dhuha serta shalat dhuhur dan shalat ashar berjamaah. Yang 
tidak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai keagamaan dalam setiap 
pembelajaran dan pembiasaan nilai-nilai agama dalam setiap perilaku. (2) 
Program keagamaan di SD Muhammadiyah Gunungpring telah dikelola secara 
baik dengan melibatkan semua elemen sekolah. (3) Aktivitas warga sekolah SD 
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan sebagai sekolah berbasis religi selalu 
mengutamakan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak didiknya. 
 







Anwar Rosyid.Q100080313. Religius-Based School Management (A Site Study 
in  SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Magelang)  
This study aims to describe the religious-based school management. Particularly 
describing the characteristics of SD Muhammadiyah Gunungpring, the 
characteristics of the management program of religious activities, and 
characteristics of the activities of people in SD Muhammadiyah Gunungpring 
Muntilan Magelang.  
This study is a qualitative research design with etnogarfi. The experiment was 
conducted in SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Magelang. Resource 
persons in the study is the principle , activities coordinator, and teacher. Methods 
of data collection using in-depth interviews, observation, and documentation. Data 
analysis are arranged in the site, with an interactive model that begins from (1) 
data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusions or verification. Data 
validity test used credibility, transferability, dependabibility, and Confirmability.  
The results of this research are (1) Characteristics of SD Muhammadiyah 
Gunungpring Muntilan are (a) Madrassa diniyah curriculum implementation, (b) 
Tadarus program, (c) Dhuha, dhuhur, and asr pray in congregation, (d) Cultivation 
of religious value. Madrassa diniyah program is implemented from class III to 
class V in the afternoon and tadarus program is implemented in the morning. 
Tadarus program includes learning Iqra ', and rote recitations Juz Amma, as well 
as the Al-Quran tadarus from class I to class VI. The cultivation of religious 
values 	in each learning and habituation of religious values in each 
behavior. (2) Religious programs in SD Muhammadiyah Gunungpring has been 
managed well by involving all elements of the school. (3) Activities of SD 
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan as religious-based schools are able to 
prioritize religious values to their students.  
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